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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan penyebab umum dalam peningkatan angka 
mortalitas dan mobiditas di masyarakat. Selain merupakan the silent killer, 
prevalensi penyakit ini semakin meningkat di seluruh dunia. Prevalensi hipertensi 
di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 25,8% dan mengalami peningkatan menjadi 
34,1% ditahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan, 
sikap dan tindakan pasien hipertensi terkait penyakit yang dideritanya serta untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan dengan clinical outcome 
pasien hipertensi. Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan 
rancangan cross sectional yang dilakukan terhadap pasien hipertensi rawat jalan 
di poli penyakit dalam RSUP DR. M. Djamil Padang pada bulan Februari hingga 
April 2019. Tekhnik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan 
diperoleh 114 responden dengan hasil 80,7% responden memiliki  pengetahuan 
baik. 86,0% responden memiliki sikap baik. 72,8% responden memiliki tindakan 
cukup. 41,2% clinical outcome sistole tercapai dan 81,6% clinicl outcome diastole 
tercapai. Analisa statistik chi-square menghasilkan terdapat hubungan yang 
signifikan (p<0,05) antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan  
pengetahuan responden. Terdapat hubungan yang signifikan (p<0,05) antara 
umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dengan sikap dan tindakan responden. 
Serta terdapat hubungan yang signifikan (p<0,05) antara tingkat pengetahuan, 
sikap dan tindakan dengan clinical outcome pasien hipertensi. 
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Knowledge, Attitude and Action Relation with Clinical Outcome of 
Hypertension Patients in Internal Disease Poly of RSUP DR. M. Djamil 
Padang in Period of February to April 2019 
 
ABSTRACT 
 Hypertension is the common cause in increasing number of mortality 
and mobility in society. Besides being the silent killer, the prevalence of this 
disease is increasing worldwide. The prevalence of hypertension in Indonesia in 
2013 was 25,8% and has increased to 34,1% in 2018. Aim of this study was to 
assess the level of knowledge, attitude and action of hypertension patients related 
to their disease and to determine the relation of knowledge, attitude and action 
with clinical outcomes of hypertension patients. The study was quantitative 
descriptive using cross sectional design applied on hypertension outpatients in 
internal disease poly of RSUP DR. M. Djamil  Padang in February to April 2019. 
Sampling technique was purposive sampling and obtained 114 respondents with 
result 80,7% of respondents had good knowledge. 86,0% respondents had good 
attitude. 72,8% respondents had sufficient action. 41,2% sistole clinical outcome 
achieved and 81,6% diastole clinical outcome achieved. Statistical analysis chi-
square results that there is a significant relation (p<0,05) between education level 
and type of occupation with respondents’ knowledge. Also there is a significant 
relation (p<0.05) between the level of knowledge, attitude and action with clinical 
outcome of hypertension patients.  
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